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G E R M A N I S T I K  -  GERDOK
Bausteine für ein Fachinformationssystem
D as B i b l i o g r a p h i e -  u n d  R e f e r a t e n o r g a n  GERMANISTIK+ e r f a ß t  u n d  v e r z e i c h n e t  
v i e r t e l j ä h r l i c h  m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d i g  u n d  r a s c h  d i e  i n -  u n d  a u s l ä n d i s c h e n  
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  a u f  dem  G e b i e t  d e r  G e r m a n i s t i k :  d i e  u n s e l b s t ä n d i g  e r ­
s c h e i n e n d e n  n u r  b i b l i o g r a p h i s c h ,  d i e  s e l b s t ä n d i g e n  a u c h  m i t  k r i t i s c h e n  
K u r z r e f e r a t e n .  S e i t  1 9 7 0  i s t  d i e  R e d a k t i o n  d e r  GERMANISTIK i n  T ü b in g e n  a l s  
A u ß e n s t e l l e  i n  d a s  I n s t i t u t  f ü r  d e u t s c h e  S p r a c h e  e i n g e g l i e d e r t .  E tw a  350  
P e r i o d i k a  w e r d e n  l a u f e n d  a u s g e w e r t e t ,  d a z u  z a h l r e i c h e  S a m m e lw e rk e ; h i n z u  
kommen p r o  J a h r  ü b e r  1 3 0 0  s e l b s t ä n d i g  e r s c h e i n e n d e  A r b e i t e n ,  d a v o n  e tw a  
1 0 0 0 , d i e  r e f e r i e r t  w e r d e n .
Mit dem Jahrgang 1978 wurde die Umstellung der Produktion des 
Bibliographie- und Referatenorgans GERMANISTIK auf elektroni-
sche Datenverarbeitung und Lichtsatz - ohne Hilfe von außen und 
unter erheblichen Mühen - vollzogen. Die bibliographischen Daten 
samt Registereinträgen und Verweisungen und die Referate werden 
teils direkt am Terminal, teils über OCR (Optical Character 
Recognizing) erfaßt, maschinell weiterverarbeitet und schließ-
lich durch ein Satzprogramm zum Druck aufbereitet. Ein wesent-
liches Ergebnis dieses Verfahrens ist eine Senkung der verlags-
seitigen Herstellungskosten, die sonst mit ihrem ständigen Stei-
gen einen auch für die privaten Bezieher noch akzeptablen Preis 
mehr und mehr ausgeschlossen hätten. Die Arbeitsbelastung der 
Redaktion ist per Saldo wohl nicht wesentlich anders als vor der 
Umstellung, also (bei unzureichender Personalausstattung) immer 
noch zu hoch. Was eingespart wird, sind Hilfskraftstunden, z.B. 
für die Herstellung des Registers, die jetzt von der Maschine 
besorgt wird. Es gibt jedoch noch einen dritten Effekt: die elek-
tronisch erfaßten Daten sind nun auch in nicht gedruckter Form 
speicherbar und weiterverwendbar.
+ GERMANISTIK. I n t e r n a t i o n a l e s  R e f e r a t e n o r g a n  m i t  b i b l i o g r a p h i s c h e n  H in w e i­
s e n .  H e r a u s g e g e b e n  v o n  T . A h ld e n  u . a .  g e m e in sa m  m i t  dem  I n s t i t u t  f ü r  
d e u t s c h e  S p r a c h e .  Max N ie m e y e r  V e r l a g ,  T ü b in g e n .
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Dieser letzte Umstand war ein Ausgangspunkt für die Kooperation 
mit der Fakultätsbibliothek Neuphilologie der Universität Tübin-
gen. Daraus erwuchs das Projekt GERDOK (germanistische Dokumen-
tation) . Zunächst war auch an den Aufbau einer Datenbank gedacht, 
die sowohl der Haltung von Sachdaten wie auch den internen Ver- 
waltungs- und Arbeitsabläufen dienen sollte. In Absprache mit 
der GID (Gesellschaft für Information und Dokumentation) als 
Projektträger des Bundesministeriums für Forschung und Technolo-
gie wurde indessen auf eine eigene Datenbankkomponente verzich-
tet im Hinblick auf das geplante FIZ 14 (Fachinformationszentrum 
Geisteswissenschaften). Das - mittlerweile für 2 1/2 Jahre be-
willigte - Projekt GERDOK soll mittels EDV durch vertiefte Sach-
erschließung und Deskriptorenvergabe zur Verbesserung und Aktua-
lisierung des Informations- und Dokumentationsangebots auf dem 
Gebiet der germanistischen Literatur führen. Einerseits soll das 
Referateorgan GERMANISTIK dadurch aktualisiert und durch Sach-
register erschlossen werden (für 1979 bereits außerhalb von 
GERDOK in Arbeit); andererseits ermöglichen die elektronisch ge-
speicherten Daten zusätzliche gedruckte Dienste, Kumulationen, 
Spezialverzeichnisse; fernerhin Verknüpfung der Dokumentation 
mit Bestandsnachweisen; schließlich Datenbankdienste durch 
FIZ 14 (zu dem sich erste Kristallisationskerne in Saarbrücken 
und München bilden). Auf längere Sicht wird auch die verarbeite-
te Datenmenge vergrößert werden können, was bei deren objekti-
ver Größe und Wachstum dringend zu wünschen ist. Übernahme von 
Fremddaten und Abgabe eigener sind weitere Aspekte.
Jedenfalls muß gerade für diese letzten Seiten des Projekts die 
Kompatibilität der Datenstrukturen gewährleistet sein. Biblio-
graphisch ist eine Erfassung nach RAK (Regeln für die alphabe-
tische Katalogisierung) erforderlich, das Datenformat ist das 
feinanalytische NKD (Neues Konstanzer Datenformat). Die Entwick-
lung und Realisierung des Projekts erfolgt in Zusammenarbeit 
- und wo möglich und nötig Abgrenzung z.B. BLL (Bibliographie 
linguistischer Literatur) - mit anderen IuD-Stellen und 
Bibliotheken. In Tübingen gibt es ein Parallelunternehmen, 
THEODOR, und damit förderlichen Austausch. Die Zusammenarbeit
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mit dem Universitätsrechenzentrum ist bewährt. Projektleiter 
ist der Leiter der Fakultätsbibliothek Neuphilologie an der 
Universität Tübingen, Dr. Valentin Schweiger.
Konkret sind für die genannte erste Phase von GERDOK 1 Wissen-
schaftlerstelle, 1 Diplombibliothekarstelle und 1 Datentypisten- 
stelle bewilligt, dazu Sachmittel. Für die Redaktion der 
GERMANISTIK ist die Kooperation jedenfalls von hohem Interesse. 
Gewiß werden die Projektkräfte in dieser Phase belastet sein mit 
Format- und bibliothekarischen Problemen, Thesaurusfragen, Trans-
formationsanforderungen, Schnittstellendefinitionen usw., wäh-
rend die GERMANISTIK zunächst ja in der bisherigen Form, nach 
bisherigen Erfassungs- und Verarbeitungskonventionen weiterpro-
duziert werden muß. Die Kooperation kann vorerst, auch angesichts 
der Ungewißheiten um FIS (Fachinformationssystem) und FIZ 14, 
keine unauflösbare Verflechtung bedeuten, zeigt aber einen sinn-
vollen und für die Tausende vorhandener und präsumptiver Benut-
zer zweifellos nutzbringenden Weg.
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